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Şerif İÇLİ
Bestekâr Şerif içli, 20 Aralık 1899'da 
Beşiktaş'ta doğdu. 1914'te Beşiktaş Musiki 
Kulübü'ne devam etti. Memuriyette bulundu. 
Sonra Ankara Radyosu'na geçti. Burada, 
çocukluk arkadaşı olan Hakkı Derman'la 
beraber çok başarılı fasıl programları 
düzenledi. Gene Hakkı Derman'la beraber 
1947'de istifa edip, piyasada çalışmak üzere
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İstanbul'a geldi. 6 Şubat 1956'da 57 yaşında 
İstanbul Radyosu'nda bir kalp krizi geçirdi.
Eczacı olan Hakkı Derman'ın ve o sırada 
radyo müdürü bulunan Dr. Nevzad Atlığ'ın 
derhal müdahale etmelerine rağmen hemen 
öldü. İyi bir udi olan içli, nota yazmaya 
meraklı idi. Elyazısı ile olan fasıl 
repertuarları şimdi Ankara Radyosu'ndadır. 
Feriköy Mezarlığı'na gömülen Şerif içli, 2 
erkek ve 2 kız çocuğun babasıdır. 
Devrinin sevilen bestekârları arasında yer 
alan İçli, başarılı güzel şarkılar bıraktı. 
Eserleri, birer saz semaisi ve yürük semai 
dışında, 66 şarkıdan ibarettir. 3 film için de 
musiki yapmıştır.
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